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St ate of Haine 
OF7TCE OF TH:2 A!)JUTAN1' GStl'SrrAL 
AFGUSTA 
ALD~N R.Ii,GISTRATION 
____ s_an_ f_o_r_d _______ , Mai ne 
Name ___ ..._P ... b.... i.... J_..i .,..p._...I • .,..e.i;;g~e ... r ... e..._ ___ ..._ ___________________ _ 
Str eet Address 71 1·:int er St . 
City or Town Sanf or d, 1~e . 
1 5 yrs . . . 15 yrs . How lon6 in Uni t 3d St,a tos ________ ,.....;Hovr lonG in 1.Iai ne ______ _ 
Born in Barachois N. B . Canada Date of bir t h Dec . 31 , 1867 
~- ------- --------~-~ 
If marr i ed, havr many ch i.J.cl.ren _5 ____ 0ccupat i on'--__ H_i._l _l _~_o_r _k_e_r __ ~ 
Narile of em'?loyer_.,.... _____ G_o_o_d_al_ l_ 7_.o_r_s_t_e_d_ C_-...o__;_. -------------
( l 'res ent or la~;t ) 
AddreRs of Gmploy~r ___ __..Sc,aa....,n""'f.,eo"""r.,.d~,.....,..M.,.,eJ.
1 
_________ _________ _ 
Enclish ______ .s rieak __ ... Y ... e... s___ Read __ Y..-..=e .... s _ ___ Y,ri te ___ Y ..... e.ws __ _ 
0th 1 French .. er 3.;1cua6e~: ______________________________ _ 
Have you r:i.ade aY)plication f or cit i zenshi p? ___ Y;;..;..e;:..s _______ ____ _ 
I!avc you ever hac1. r.,ili tary nerv.i.ce ? ____ N_o _ _____________ _ 
If so, wi1ere ? ____________ vrhen? ________________ _ 
Si gnature -/~ ~ 
vritness cl[;,_ u~ 
